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Site Sineması kül oldu
İki kişinin yaşamını 
yitirdiği yangın, 8 
katlı işhanında 
büyük tahribata 
yolaçtı
Oktay YILDIRIM,
Efe ERDEM - İSTANBUL
SİTE sinem alarının jene­
ra tö r  da iresinde  başlayan 
yangm 8 katlı işhanında bü­
yük hasara yol açtı, iki kişi­
nin öldüğü yangın, dokuz sa­
atte söndürüldü.
O sm anbey H alaskargazi 
C addesi’nde D arüşşafaka 
Vakfı’na ait Site Işhanı’nda 
gece saat 02.00’de başlayan 
yangın kısa sürede büyüdü. 
Dört salonlu Site Sineması 
ve Nis Düğün Salonu’yla gi­
yim mağazaları ve büroların 
bulunduğu işhanındaki yan­
gına, Beyoğlu itfaiyesi kısa 
sürede müdahale etti.
Alevlerin üst katlara da 
sıçram ası nedeniyle Beşik­
taş, Fatih, Bakırköy ve Koca- 
sinan itfaiyeleri de yardıma 
geldi. Kurtarılan sinemanın 
gece bekçisi Rıza Altıntaş, 
içeride iki koltuk tam ircisi­
nin mahsur kaldığını söyle­
di, ancak duman nedeniyle 
bu kişilere ulaşılamadı. Bazı 
itfaiye erleri de dumandan 
zehirlendi.
Olay yerine gelen Site Sine-
Jenaratör dairesinde başlayan yangın 8 katlı işhanını harabeye çevirirken. Site Sineması'nın salonlarını da kullanı­
lamayacak hale getirdi.. Yangında Mustafa Özyeşil (üstte solda) ve Ihsan Kılıç (üstte sağda) yaşamını yitirdi...
m aları M üdürü Hüsnü Be- 
yazsaç, “Onu bir kız çocuğu 
gibi aldım, büyüttüm, gelin­
lik çağa getirdim. 35 sene e- 
mek verdim. Şimdi yanması­
nı izliyorum” diye konuştu.
Yangında yaşam ını y iti­
renlerden înegöllü Mustafa
Özyeşil ve kalfa Ihsan Kı- 
lıç’ın koltukları tamir etmek 
için birkaç günlüğüne İstan­
bul’a geldikleri belirtildi. Ce­
nazeler, Şişli Etfal Hastanesi 
Morgu’na kaldırıldı.
itfa iy e  yetk ilileri, trafo 
patlamasından çıkan yangı­
nın sinema ve mağazalarda­
ki eşyalar nedeniyle kısa sü­
rede büyüdüğünü söyledi. 
Şişli Belediye Başkanı Gü­
lay Atığ da çevrede büyük 
heyecan yara tan  yangının 
ardından incelemelerde bu­
lundu.
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